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Resumen 
El cogollero del maíz Spodoptera frugiperda se constituye como la plaga polífaga más importante 
desde el punto de vista económico en Sur América. Dentro de las estrategias para mitigar el impacto 
de la plaga en maíz, se ha implementado el uso de híbridos que expresan proteínas Bt. Se dispuso 
de larvas de S. frugiperda colectadas en 2 zonas agroecológicas de Colombia: Valle Geográfico 
del Rio Magdalena (VGRM) y Orinoquía. Adicionalmente, se contó con larvas de la colonia 
(CIAT). Como material vegetal se dispuso de dos híbridos de maíz: 30F35VYHR (Bt) y SV1035 
(Convencional). Los bioensayos se desarrollaron con larvas de la primera generación (F1) de las 
colectas en campo, mantenidos en condiciones de laboratorio (27± 1°C, 50% HR y fotoperiodo 
0:24). Larvas neonatas (24 horas), se individualizaron en copas de 2 onzas con un trozo de tejido 
vegetal del híbrido correspondiente. Se dispuso, de un algodón humedecido para evitar la 
deshidratación del material vegetal. La mortalidad exhibida por larvas alimentadas con el Hibrido 
30F35VYHR fue del 100% para las colectadas del VGRM, Orinoquía y para la colonia (CIAT). 
Por otro lado, la mortalidad para las larvas alimentadas con el hibrido SV1035 fue de 9,7% para 
VGRM, 11,7% para la Orinoquía y no se observó mortalidad en las larvas de la colonia. 
Finalmente, se pudo determinar el efecto sobre la supervivencia de las larvas de S. frugiperda por 
efecto del consumo de maíz que expresa proteínas Bt, bajo las condiciones del estudio. 
 
  
